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É com alegria que apresento á comunidade científica mais uma edição da Revista de 
Iniciação Científica da UNESC, o volume 18, número 2 de 2020. Uma seleção de seis artigos 
integra esta edição, com contribuições nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas, das 
Humanidades, Educação, das Engenharias e Tecnologias e das Ciências da Saúde. 
Abrindo este número temos o artigo de Oliveira e Flores discutindo a moda sem 
gênero. Abordam a criação de uma marca de moda sem gênero refletindo sobre 
desenvolvimento regional e socioambiental.  
Em continuidade, as autoras Pedroso e Leite-Mor apresentam uma reflexão sobre o 
fazer em saúde no campo de estudo da Naturologia. Para isso, partem do pensamento ético 
dos autores Confúcio e LaoZi.  
Recalcatti, Luvizão, Lockstein e Nienov trazem um estudo que considera os impactos 
ambientais gerados na fabricação de móveis. Desta forma, identificaram e quantificaram os 
resíduos sólidos gerados na fabricação de móveis em Joaçaba/SC. 
As autoras Scarpati e Gomes contemplam esta edição com um estudo acerca da 
depressão na adolescência. Buscaram identificar as causas, sintomas, prevalência, fatores de 
risco e tratamento. Pontuam a importância da orientação de pais e professores para enfrentar a 
depressão na adolescência.  
Silveira e Coelho discutem a formação de professoras e professores no Brasil, 
evidenciando para a existência de licenciaturas com formação bacharelesca e o preconceito 
com a docência. Analisam o curso de Licenciatura em filosofia EAD da Universidade Federal 
de Santa Catarina.  
E fechando esta edição temos o artigo de Vieyra e Perin, no qual os autores 
apresentam etapas para a formulação de planejamento estratégico direcionado a empresas do 
ramo da pecuária, visto a expressividade deste setor no Brasil, mesmo durante a pandemia do 
Covid-19. 
Que estas pesquisas proporcionem bons estudos! Boa Leitura! 
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